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2. Experimental 
2.1 The choice of zinc-free and low-zinc pigments 
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2.2 The specification of anticorrosive pigments 
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2.3 The determination of corrosion losses of steel substrate 
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3. Results and discussion 
3.1 The pH and conductivity of aqueous pigment extracts (resp. the content of water-soluble substances) 
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3.2 The evaluation of corrosion losses during exposure in aqueous pigment suspensions 
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4. Conclusion 
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